






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Putnam, Robert David （１９９３）： Making Democracy Work： Civic Traditions in Modern Italy, 















経営モデルに関する事例的研究： 石川県能登町 「春蘭の里」 の取り組みから」『農
村計画学会誌』３０桓, ４３６－４４２頁。
金沢大学経済論集　第３６巻第１号　　２０１５.１２
